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1. Moore Cedarville 27:14 56. Barber ONU · J0:42 
2. Wade Sienna 27:41 5"/. Lobsiger TSU J0:4; 
J. Detro I t '' 27 :41 58 . Sutter Capital J0:44 
4 . Rill Cedarville 28:02 59. Chalfant. BC 30:46 
.5. Gibson Sienna 28:27 60 . Cross DC J0:49 6. Seary BC . 28:39 61. Hilty BC J0:51 
7. Jones Tri State 28:40 62 . Haskins ONU J0:52 
8. Behnfeld D.C. 28-:40 63 . Benschnerd D3.yton J0:.54 
9. Anderson Cedarville 28:42 64. Cherry Cedarville 31:o4 
10. Brooker Cedarville 28:49 65. Gorley Wright St . Jl:06 
11. Mix D.C. 28:49 66. Falon BC Jl:16 
12. Jennette Findlay 28:51 67. Markley ONU 31:17 
13. McNiel 03.yton 29: 00 68·. Hubl:a.rd Findlay 31:19 
14. Anti les Capitol 29 :05 69 . Lyons T3U 31:25 
1.5. Fiero Sienna 29: 09 70 . Kuhn Capital Jl:28 
16. Shroyer BC 29:10 71 Burns ONU 31:32 
17. Werner Fi ndlay 29:18 72 . Lee Wright St. Jl:32 
18. I.athan D.C. 29:29 73 . Irwin Sienna Jl :42 
19. Grobb TSU 29: 32 74. Owens Findlay 31:45 
20. Skeley Sienna 29: 37 75. Iamman TSU . 31:47 
21. King Cedarville 29:38 76 . Pignatario DC 31:.54 
22. Partee Sierina 29:41 77, White Capital Jl:55 
2J. Woodard onu 29:4J 78. Cox Cedarville Jl:57 
24: Scrimshaw BC_ 29 :46 79. Richardson Sienna 32.08 
·24 25. Hoovler. ONU 29:47 80 . Miller Goshen J2:~8 26. Tribbett TSU 29:48 81. Whalen Findlay 32:08 27. B:l.ldwin Dayton 29:49 8Z . Kline BC 3
~=29 28. Saylor 'ISU . . , . 29:51 BJ . Lysassi Sienna JJ:31 29. Kim Goshen 29:53 84. Sander BC 33:32 JO. Barnes Capital 29:55 85 . Burkholder BC 33:5'+ Jl. Quisno Findlay 29:.58 86. Thorpe Wright ·St . 33=11 32. .Draiton BC 29:59 87 , Rootes Goshen 34=29 JJ. Hochstetlar Goshen JQ:00 88 . Zaebst. Findlay 34: 34. Gingerich Goshen J0:00 89. Galbreath capital J4:Jl 
3.5, Merringer Capital J0: 01 9c . Staf'fstall Findlay 34:42 
36. Oleary dayton J0:03 91. Willis Sienna Y+:55 
.)7 Sweet Sienna JO:o4 9L. Garn Wright St . J5:o4 . 38. Gormely Wright St. 30:o6 9J . Simsin capital J6:C6 
39. Bonos 'fSU J0:07 94. Toeber Goshen J6:34 49. Warwick r.ayton J0:08 9.5 , Moss Findlay 36:56 41. Hofer Goshen 30 :09 9(., . Lehr.lan Goshen 37:46 42. Speic);ier BC J0:09 
43. calabrese Iayton J0:10 l&lrn Scoee~ 44. Petro D.C. J0:15 45. Esker ONU 30:17 1, Ceclel..v-ville ~ 
4,6. Bertelsen TSU 30:17 Siena. l+e1.3~ts 4~ 47. Med.fore Ca_pital J0:22 48. Shupe ONU 30:22 3, ---r;; - S+a+e.- I \9 49. Beyu Findlay J0:24 4-. "gJv.~l'\ 12-0 50. Hammeil Iayton J0:25 
~. 1>e-h~VJC€ 14-/ 51. Nelson BC J0:28 G,. I?[Ayh>n. l~C} 52. Machiellis Iayton JO:JO 
53. Von Brock ONU J0:)5 7, }ind /qy 172.. 5'+. Kuntz Cedarville JO:J6 8, Cqp;+~ I JB4-55. Schomaker Cedarville J0:40 <}. Ohio Nov11\et'"V\ 194-
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